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desarrollo cognitivo del estudiante, por el conocimiento de las concepciones teóricas y metodológicas 
TXHORVSURIHVRUHVSRVHHQ\SRUHOSRVLFLRQDPLHQWRSHGDJyJLFRJHRJUi¿FRTXHGHVDUUROODQHQODHVFXHOD




TXH FRPSRQHQHO OLEUR/RV HOHPHQWRV UHODWLYRV DO SDSHO GHO HQVHxDQWH FRPRDFWRU WUDQVIRUPDGRUGH
las condiciones de existencia de los estudiantes, y a la necesidad de construir conocimientos situados, 








 (OFDStWXORWLWXODGR  5HIHUrQFLDVSHGDJyJLFRGLGiWLFDVSDUD*HRJUD¿DHVFRODUpresenta las ideas 
1 Magíster en Geografía, Universidad Federal de Goiás. Licenciada en Educación y Profesora de Historia y Cien-
cias Sociales, Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Profesora Investigadora, Programa de Investiga-







do professor SUHVHQWD HO GHEDWH DFWXDO VREUH IRUPDFLyQ GH SURIHVRUHV HQ*HRJUDItD SURSRQLHQGR XQ
SURFHVRIRUPDWLYRFUtWLFRTXHDERJXHSRUODIRUPDFLyQGHXQFRQRFLPLHQWRLQWHJUDGRHQWUHODWHRUtD\OD
SUiFWLFD
 (OFDStWXORIXHGHQRPLQDGR*HRJUD¿DHVFRODUIRUPDomRFRQWtQXDHWUDEDOKRGRFHQWH, y este 
VHFHQWUDHQODGLVFXVLyQGHODODERUGRFHQWHFRPSUHQGLGDFRPRODSUiFWLFDWHyULFDPHQWHIXQGDPHQWDGD
3RVLFLRQD DO SURIHVRUDGR IUHQWH D VX GHVDUUROOR SURIHVLRQDO FRQVLGHUDQGR VXV SURSLDV H[SHULHQFLDV \
FRQFHSFLRQHVVREUHOD*HRJUDItD
(OFDStWXORWLWXODGR7UDEDOKRGRFHQWHHP*HRJUD¿DMRYHQVHVFRODUHVHSUiWLFDVHVSDFLDLVFRWLGLDQDV
VH SUHRFXSD SRU FRQRFHU ODV SUiFWLFDV HVSDFLDOHV \ FRWLGLDQDV GH ORV MyYHQHV FRQ HO ¿Q GH SURSRQHU
QXHYDVPLUDGDVGHHQVHxDQ]D\DSURSLDFLyQGHORVFRQWHQLGRVJHRJUi¿FRV5HOHYDDTXtHOSDSHOGHXQ
REMHWRTXHVHFRQVWUX\HHQFRQGLFLRQHVYLYHQFLDOHV









socioconstrutivista \HVWH VHFHQWUDHQSURSRQHUSURFHGLPLHQWRVGHHQVHxDQ]DSDUD ORVSURIHVRUHVGH
*HRJUDItDDSDUWLUGHXQDSHUVSHFWLYDFUtWLFD6HSUR\HFWDQDFFLRQHVSRVLEOHV\VHGHOLQHDQSRWHQFLDOHV
DFFLRQHVFRQMXQWDVPHGLDGDVVLJQL¿FDGDVGHFRQVWUXFFLyQGHOREMHWRGHHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMH
 (VWH OLEUR HV IXQGDPHQWDO SRUTXH QRV LQWURGXFH D OD GLVFXVLyQ VREUH ORV DSRUWHV GH9\JRVWN\
HQ(GXFDFLyQ\HVSHFt¿FDPHQWHDORVDOFDQFHVTXHODWHRUtDKLVWyULFRFXOWXUDOWLHQHSDUDODHGXFDFLyQ
JHRJUi¿FD'HVGHHVWDSHUVSHFWLYDVHQRVSUHVHQWDWDPELpQHOGHEDWHVREUHODIRUPDFLyQGHSURIHVRUHV
HVSHFt¿FDPHQWH VREUH ORV GRFHQWHV GH *HRJUDItD \ HO SDSHO GH FLHUWDV WHRUtDV FRQVWUXFWLYLVWDV D OD
FRQVWUXFFLyQGHXQREMHWRTXHGH¿QHH[LVWHQFLDVSHUPDQHQFLDV\YLYHQFLDV6HDFXGHHQWRQFHVDXQD
FRPSUHQVLyQGHO HVWXGLDQWH FRPR VXMHWRKLVWyULFR\ FXOWXUDO SRU WDQWR SROtWLFR VRFLDO HFRQyPLFR\
JHRJUi¿FR$VtHOSURFHVRGHHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMHHVXQSURFHVRLQWHOHFWXDOUHFLSURFR\DIHFWLYRTXH
fortalece la dimensión de la acción práctica y potencia la construcción de las condiciones de existencia 
HQFRODERUDFLyQ\FRRSHUDFLyQ
 $GHPiV QRV SUHVHQWD HO GHEDWH H[LVWHQWH HQWUH *HRJUDItD DFDGpPLFD \ *HRJUDItD HVFRODU
DGHQWUiQGRVHHQFyPRORVSURIHVRUHVGH*HRJUDItDVHFRQ¿JXUDQFRPRPHGLDGRUHVHQWUHORVHVWXGLDQWHV
\HOFRQRFLPLHQWRHVSDFLDOTXHGH¿QH\RH[SUHVDHOFRQWH[WRKLVWyULFRFXOWXUDO
